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langsamer
etwas schneller
hengesen verKüssei nenan
sollt'!
ich wollt',wie
sosen ihnküsundihn,hal tenundsenich fasAch, dürft'
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tausend Schmerzen
dein-reiche,
Seufzer schickst du hinauf
Schmerz mir im Gebein?
Vater    blickst du, und
fühlet,     wie      wühlet     der
Tod.                      Zum
Not.                        Wer
Not!                         Das    Schwert     im    Herzen,        mit
blickst  auf   zu   deines     Sohnes
um      sein' und  deine
Antlitz     gnädig    meiner
Ach neige, duSchmerzen
(Gretchen steckt frische Blumen in die Krüge)
Nicht schnell, doch sehr bewegt
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Richard Wagner (1813–1883)
(for speaker and piano)
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Melodram Gretchens
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Als
das Herz  zerbricht     in mir.
weh', wie  weh',  wie wehe wird mir
  weißt         nur            du,           nur
Fenster    betaut   ich mit  Tränen,   ach!
Schien hell in  meine   Kammer     die    Sonne    früh     her-
Scherben  vor meinemDie
wein',  ich wein',    ich    weine,bin ach  kaum    alleine, ich
ich    am   frühen  Morgen    dir     diese  Blumen brach.
im Busen hier!   Ich
Wohin       ich      immer     gehe,    wiedu      allein!
was es    zittert,  was  verlanget, Was  mein armes  Herz hier banget,
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Antlitz   gnädig meiner Ach  neige,du Schmerzenreiche,  dein
Not!
Tod!
Hilf!
Rette mich von    Schmach und
auf,  saß ich in  allem     Jammer  in meinem      Bett      schon    auf.
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Ped.
Oboi.
Violincelli.
Violae.
(im Takt gesprochen.)Mephistopheles
Moderato.

Wanzen,Frösche,Fliegen,
Läuse,
der
Wanzen,Frösche,Fliegen,
se,
der
Mäu
derundder RattenDer Herr
Mäuse,und derRattenHerr derDer
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sanft getragen
(Gretchen steckt frische Blumen in die Krüge.)
(Die Orgel im fernen Dom begleitet den Gesang.)
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(Tiefe Nacht.)
Adagio tranquillo, e con molto sentimento.
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